
























































Headline Kolej KDU Pulau Pinang gabung pengalaman lima pakar
MediaTitle Berita Harian (Utara)
Date 11 Jul 2013 Language Malay
Circulation 231,163 Readership 1,368,000
Section Berita Color Black/white
Page No N5 ArticleSize 139 cm²
AdValue RM 1,406 PR Value RM 4,218
